



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































14.40代女性 本人 本人の夫(48) 本人
の子供(17、23) ＜４名＞
15.40代女性 本人 本人の夫(50) 本人
の子供(15) 夫の母親(77)
＜４名＞
16.40代女性 本人 本人の夫(53) 本人
の子供２名(19、21)
＜４名＞




































22.50代女性 本人 本人の夫(50) 本人
の息子(22) ＜３名＞
































30.60代男性 本人 本人の妻(60代) 本
人の子供 その婚約者
婚約者の母親 ＜５名＞
31.60代女性 本人 本人の夫(60代) 本
人の息子夫婦 その子供
(２、５) ＜６名＞



































































































































































































































































































































15.40代女性 本人 本人の夫(53) 本人
の両親(75、78) ＜４名＞
16.40代女性 本人 本人の夫(41) 本人
の子供(4、9) ＜４名＞
74
17.40代女性 本人 本人の夫(57) 本人
の子供２名(8、13) 本人
の母親(78) ＜５名＞













20.40代男性 本人 本人の妻(60代) A





21.50代女性 本人 本人の夫(50) 本人
の息子(22) ＜３名＞
22.50代女性 本人 本人の息子(29) そ
のパートナー(28)
＜３名＞



















27.60代女性 本人 本人の夫(65) 本人
の娘夫婦(30、31) その子
供(1) ＜５名＞



























































































































































































































































































































































































































































































































１.30代男性 パートナー 子供 両親
２.30代女性 夫 子供 両親 姉妹 姉
妹の子供




６.30代女性 父親 兄弟姉妹の子供 義
理の両親 義理の姉妹 夫
の(母方の)おじとおば










14.60代女性 夫 息子 娘 孫 義理の
息子 義理の娘
15.60代女性 子供 孫 義理の娘




























































































































































































































































































1.julbock10 bockar4 julbockar1 halmbock1
絵＋文字(julbock)1 (17)
2.stja?rnor5 julstja?rna4 stja?rna1 stja?rna
 













6.絵 1・絵 1 (各１)
＊ 7.julgran
 
1.ro?da kulor9  kulor9  glaskulor8 kulor i
 
olika fa?rg4 plast kulor1
 
kulo?rta kulor1 絵＋文字(kulor)1 絵＋文
字(glaskulor)1 (34)
2.glitter17 guldglitter10 special glitter1①
絵＋文字(glitter)1 (29 ①)




4.toppstja?rna10 stja?rnor1 stja?rna av glit-
ter1 ma?ssigsstja?rna1
 
stja?rnor i “guld” pla?t1 halm stja?rnor2
 
virkade stja?rnor2②
virkade sno?stja?rnor1① stja?rna i toppen1
絵＋文字(stja?rna i toppen)1 (21③)
5.tomtar11① na?gra sma? tomtar1①




ameller2 julgrans karameller av
 
papper2① karameller i  pappersbeha?-
llare1 sma?ll karameller3③
絵＋文字(sma?ll-karameller)1① (14⑦)
7.pappers hja?rtan3② halm hja?rtan1 hja?r-
tan av tra?1 ro?da tra?hja?rtan1
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ro?da virkade hja?rtan2① virkat ro?da hja?r-
tan1① virkade julhja?rtan1① (10⑤)
7.a?nglar6 a?ngel1 a?nglaha?r1 metalla?ng-
lar1 pappersa?nglar1① (10①)
7.flaggor7 svenska flaggor3 (10)
8.tra?a?pplen2 ro?da a?pplen3 a?pplen1 (6)




9.en spira i toppen1 julgransspira1 (2)
10.sma? saker gjorda av mina barn1①(1①)
10.ro?da tra?figurer1・halm bock1・grisar1・
pappers dekorationer i olika format1・














hja?rtan virkade av bomulls garn)1①
(2②)
4.advents stja?rna1 glitter stja?rna1① (2①)
4.guldgirlander1 girlander1 (2)
4.belyst gran ute1 ljus i utomhus gran1(2)




sla?dar i tra? och keramik1・gardiner1・
gamla saker1・lucia i  tra?1・絵＋文字
(jultra?d)1・tallris med stja?rna av glitter i1
・mat a?t sma?fa?glarna1・bla?klocka1(各１)
①Halm sakerna var stja?rnor& bockar & lite
 
annat.Det var ko?pta saker.
② Jag harma?nga tomtar(50st)iett fo?nster.
③ Julgranen var kla?dd med kulor i olika fa?r-
ger＋ sma? tomtar och julgransbelysninng.
④ Granen var kla?dd med glitter,kulor i olika
 
fa?rg, halm saker, pappers dekorationer i
 
olika format, ljus(el), kottar i guld & sil-
ver＋mycket annat & en spira i toppen.
⑤ lite virkade sja?rnor som min sva?rmor gjordt,
lite girlanger och flaggor,a?
na?gra glaskulor,a? lite andra sma?saker som
 
vi ko?pt fo?r la?nge sedan.
⑥ stor tomte och halmbock sta?r bredvid
 
granen.
⑦ barnens hemmagjorda julgranskarameller
⑧ julgrans karameller av papper gjord sja?lv
⑨ Det var elektriska ljus, girlanger, flaggor,
karameller i pappersbeha?llare, olika storle-
kor av glaskulor i olika fa?rger
? sma?ll karameller som vi gjort sja?lva
? sma?ll-karameller“gjort sja?lv”
? sma?ll-karameller:Barnen har gjort den sja?lva
? stja?rna av glitter,korg av tyg,gjort av goda
 
va?nninor
? 2 gamla saker sedan jag var liten,en a?ngel＋
en krans i silver pappper
?‘riktig gran’,tagen pa? egen markt
? 1 st.julgran,huggen i skogen,2 veckor fo?re
 
jul
? tomtar som barnen gjort i skolan eller pa?
Dagis
? bonad“sva?rma gjort”
? juldukar‘gjort en del sja?lv’




2.julgrans karameller2 ma?nga pappers kar-










pappers korgar1 fla?tade korgar och blan-
kt papper1 pa?sar1 (4)
2.en liten vit stenkyrka1 kyrka med ljus i
 
som spelade musik1 kyrka i tra? som
 
spelade stilla natt1 kyrka＋kyrkfolk1
(4)
3.a?nglar2 a?nglaspel1 (3)
3.julgranen:pepparkaks gubbar och grisar1
 
pepparkakor1 pepparkaks ha?st1 (3)
3.a?pplen3 (3)
4.pappers girlander＝girlander av metall
 
papper i finstilen1 girlander i papper att
 




 av kristyr1・levande ljus1・julbock av
 
halm1・tomtar1・strumpa som man la?gger
 
julklapp i1・mycket a?tbart i granen1・jul-
bord1 (各１)
①Fo?rr hade vi alltid julgrans karameller av
 
silkepapper i granen.Dessa gjorde vi sja?lva.
Det blev billigt.
② kristyr karameller formade som stja?rnor
 
eller blommor1
③ konfekt＝so?ta karameller i ? form eller
 
form1
④ ett slags bakverk som vi ma?lade
⑤ pappers korgar med pepparno?ttor1
⑥ fla?tade korgar och blankt papper i olika
 
fa?rger som vi la no?tter i1
⑦ pa?sar som man gjorde sja?lv efter gammal
 
model i“Allers Familie journal”a?rga?ng 1922
⑧ a?nglar av cre?pe papper med bokma?rken pa?
⑨Na?r jag var barn,fick jag en ha?st,en peppar-
kaks ha?st,som sattes upp ovanfo?r do?rren till
 
rummet och fick vara kvar tills det var pa?sk.
?Na?r jag var barn,mins jag att det ha?ngdas
 
ma?nga a?pplen & papperskarameller &
mycket a?tbart i granen.
? julbord med tomtar av alla slag,sma? grisar,
stugor,granar
 
g. 1.en liten vit stenkyrka1 kyrka i tra? som
 









k.＊ glitter stja?rnor i fo?nstren 1・”tagg bollar”













2.sma?kakor3② mjuka kakor4③ socker
 
kaka1① frukt kaka1①
the kakor1① korint kakor1 engelsk jul-
kaka1① (12⑨)
3.saffrans bro?d8⑤ lusse katter1① (9 ⑥)
4.tjock bulla2① tjock bulle2① (4②)
4.vo?rtlimpa1 limpa1 vo?rtbro?d2① (4①)
5.ha?rd bro?d2① (2①)
5.mjukt bro?d1① mjuktbulle1 (2①)






1.hja?rtan9 ④ hja?rta1 絵 5① 絵＋文 字
(hja?rtan)1 (16⑤)
2.stja?rnor3① stja?rna3 絵 4② 絵＋文字
(stja?rnor)1 (11③)
3.grisar3② gris3 絵２① 絵＋文字(gris)1
(9 ③)
4.gubbar・gummor3② gubbe・gumma3
絵 1 絵＋文字(gubbe・gumma)1 (8②)
5.granar3② gran1 julgranar1 絵２①
(7③)
6.julbockar2① bock2 bockar1① (5②)








1.ko?tt bullar 14⑥ (14⑥)
2.inlagt sill6③ sill5② sillen heminlagt1
① silstro?ming1 (13⑥)
3.Janssons frestelse9 ⑥ (9 ⑥)
4.revbensspja?ll5③ (5③)
5.ro?dbets salad3② ro?dbetor1① (4③)
5.korv4① (4①)







① Vi bakar a?rtbro?d 2 ga?nger per a?r.
② Jag har brukat baka pepparkakor men inte i
 
a?r. Da? gjorde jag sja?rnor.
③ Barnen har bakat sja?lva,men jag ko?pte egen.
④ Det mesta go?rs sja?lv! Korv ko?per oftast
 
men go?rs ibland lutfisk.Risgrynsgro?t med
 
mjo?lk och kanal (en mandel finns i gro?ten,
den som fa?r den blir gift under det komman-
de a?ret!)
⑤ ko?ttbullar・Janssons frestelse:gjo?rt  sja?lv
 
Vi tillbringade julen hos sla?kten i a?r,da?rfo?r
 
har jag inte gjort i ordning sa? mycket mat i
 
a?r.
⑥ Lutfisk(men inte lutat sja?lv)
e.1.hemgjord korv2 go?ra egen korv1 fla?sk
 
korv1 skoll...?kolv1 blodkolv1 julkorv1
(7)






da smo?r1・messmo?r1・dopp i grytan1・
ro?d ka?l1・ris a?la malta1・kna?ck1 (各１)
①Vi gjord hemgjord korv.Det var ja?tte kul.
Idag har vi inte tid.
②Mina fo?ra?ldrar hade inte sa? ma?nga saker.
Det var lutfisk,och fla?sk och risgrynsgro?t.
③ fa?r-fiol saltad och kokade
④ hem gjorda smo?r,ost,messmo?r i min barn-
dom
⑤Dopp i grytan,vo?rtbro?d som doppar i skink-
spadet
⑥Vi kokade kna?ck, som vi ha?llde i papp-
pers....?vilka vi hade sta?llt i smo?.
g.1.hemgjord korv1 jul korv1 blod korv1
(3)
2.tunn bro?d1 bakamatbro?d1 (2)
3.risgrynsgro?t1・so?tost1・ris a? la malta1・
kaka1・ett enklare julbord1 (各１)
k.＊1.a?rtbulle1 a?rtbulla1 (2)
1.saffrans bro?d1 saffransbro?d och lusse
 
katter1 (2)
1.inlagt sill1 sillen1 (2)
2.mjuka kakor1・vo?rtbro?d1・ra?gsikt1・









・ko?pte na?gon julklapp i oktober
・gjorde ko?ttbullar i oktober
・bakade a?rtbulla i november
・ko?pte mera julklappar i december
 
2.・i slutet av november  ko?pa julklappar
・i bo?rjan av december  baka tunnbro?d
 
placera ljusen i fo?nstret
・i mitten av december  sta?da hela huset
 
3.・i slutet av november ko?pte julklappar,
bakade a?rtbullar＋ha?rdbro?d
 
4.・placera ljusen i fo?nstret i mitten av
 
november
・sta?da hela huset i bo?rjan av december
 
5.・bakade a?rtbulla i slutet av november
 
6.・slutet av november:advents ljusstakar,
gardiner,advents stja?rnor,saffransbak





7.・bakade i slutet pa? nov.
・ko?pte julklappar i bo?rjan av december,i
 
mitten av december
・sta?dade huset ett par dagar innan julen
 
8.・ko?pa julklappar hela ho?sten ex.augusti
 
till november
・baka a?rtbro?d,tunnbro?d i slutet av novem-
ber
・placera ljusen i fo?nstret julafton eller 1－
2 dagar fo?re julafton
・sta?da hela huset en vecka fo?rejulafton
 
9.・bakade bro?d i slutet av november
・sta?dade veckan fo?re julhelgen













12.・placera ljusen i mitten av november
・sta?da hela huset i mitten av december
 
13.・1:a advent placerar jag stja?rnan och ljus-
stakana i fo?nstren
・i bo?rjan av december sta?da hela huset
 
14.・slutet av november:baka,ko?pa julklappar
(jag)
・i bo?rjan av december: ko?pa julklappar
(min man)
・i mitten av december:sta?da (jag)
・dagen fo?re julafton:dekorera med ljus,
bonader,juldukar,etc. (min man o jag)
・julafton:“kla?”(＝dekorera) julgranen
(min man)








2.min sambo(30) min dotter(3) min mor






6.med min familj:min man 33a?r mina barn5
 
o 7 a?r mina fo?ra?ldrar55 o 61a?r
 
7.min sambo(34) mina barn(5,7) min
 
mamma(61) min syster(24)




9.min man 35 min mans son 5 min mans
 
far 60 min mans syster 32 min mans sva?-
ger 33 min mans syskonbarn 5 o 7a?r
 
10.min sambo(39) sambons fo?ra?ldrar(66,66)
sambons moster＋man(69,80) mina barn
(10,8,6)
11.min man(41) mitt barn(21) min sva?r-
mor(68) mamma(71) min  m a n s
 
syster＋ hennes man＋deras 3 barn
 
12.min man 37 mina barn 6,8 min mans
 
fo?ra?ldrar 62 min syster 34 min systers
 




14.min man mina barn
 




16.min man(53) mina barn(19,21)
17.min fru barn mormor
 
18.min man 47 mina barn 15,19  mina fo?ra?l-
drar 80,83 1 tant 71
 




20.min man 57 min barn 2st.8a?r 13a?r min
 
mor 78a?r min syster 45a?r hennes man 47
 
a?r och son 18a?r
 
21.min man(41) mina barn(9,4) min far
(81) mina bro?der(50,44) mina sva?gers-
ka(46) brorsbarn(26,23,2×12)
22.min man(50) min son(22)
23.min man(52)och min mans fo?ra?ldrar(70－
75)och min mans syskon(40－45)
24.min fru 58a?r min dotter 29a?r och hennes
 




25.min son 29  min sons samboA 28 As far
 
67 As mor 57 As bror 34 As brors
 
sambo 28 As brors barn 7,4 As brors
 











30.Vi firade julaftons eftermiddagen hos va?r
 
sons blivande sva?rmor.




32.min man(65) va?r son(22) min brorsdot-
ter(40) hennes son(12) hennes dotter(5)
33.min man(65) mina barn(31,36) mina
 
barns sambo(23,30) mina barnbarn(1,9)
34.hos dottern och hennes familj
 
35.Vi firade jul hos va?r 39a?r son som bor i B o
 
tillsammans med hans 31a?r fru och 2 barn,
2a?r＋ 4a?r.Även va?r dotter 42a?r med man
 
44a?roch2barnvarda?r,likasa? minsonhus-




Tillsammans var vi  17 personer pa?
julafton.
36.son 35 sonhusfru 32 barnbarn 7＋4a?r
 
37.min brors dotter& hennes familj hon 37a?r
 
han 37a?r barnen tvillingar 7a?r
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38.min son mina barnbarn 12,10,3 a?r
 
g.1.min man min mor min sva?rmor
 
2.min mor och mina syskon med familjer
 
3.Pappa lever inte la?ngre.
4.Antingen med ga?ster(oftast) eller fa?
ga?nger med familjesbarn
 




6.min son(29) min syster(59) min sva?ger
(62) min systers barn(33,37)




8.min man och son(34)




10.Vanligast kommer va?r dotter med familj
 
och va?r son med familj till oss.
h.1.・beso?ka kyrkan (3)
・la?sa bibeln inom min familj (3)
2.・leka lekar1 leka lekar tex.charader1
(2)
・jultomte 1,tomte1 (2)
・julklappsutdelning1 dela ut julklappar1
(2)




・se pa? Walt Disney1
・ta?nda julgranen1
・beso?ka huset av en av mina sla?ktingar
 
fo?r att a?ta middagen1
・bjuda hem en eller flera julga?ster,na?gon
 
som bor ensam1






3.min sambo(30) min dotter(3) syster













9.min sambo(34) mina barn(5,7) min
 
mamma(61) min syster(24)
10.min man(41) mitt barn(21) min dotters
 
kille(20) mamma(71) sva?rmor(69)
min bror(42)＋hans fru(39) deras son






13.med A5a?r Vi hade vatt...? och kunde inte
 
tra?ffa andra.
14.hos min mans mor
 
15.min man(53) mina fo?ra?ldrar(75,78)
16.min man(41) mina barn(9,4)
17.man 57 mor 78 son 8 dotter 13
 
18.min familj och mina fo?ra?ldrar
 








21.min man(50) min son(22)
22.min son min sons sambo
 
23.A,ensam ogift man i 65－70a?lder
 





27.min man(65) min dotter(31)och ma?g(30)
och barnbarn(1)
28.min man(65) va?r son(22) min brors dot-
ter(40) hennes son(12) hennes dotter(5)




30.hos na?gon av barnen
 





3.min son min sons sambo 2 av mina sys-
tra＋deras familjer
 




5.min man och son
 








julotta ibland1 julotta,om mo?jligt1
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 Na?r maken levde gick vi alltid pa?
julottan.1 (7)
2.・so?ndagsskole festen fo?r barn1
・ga?r pa? so?ndagskolfest1
・Jag brukar ga? pa? so?ndagsskolfest1 (3)
3.・la?sa1 la?sa julklappsboken om jag fa?tt
 
na?gon1 (2)
・a?ta julbord na?gonstans1 bort bjudna till
 
na?gon av barnen1 (2)
4.・ta det lugnt1
・matlagning om vi har gro?ter, numera
 
efter engelsk sed....1 (各１)
E.
d.【1】・4-a?rigen trodde delvis pa? tomten,men
 
inte de sto?rre barnen
【2】・Endast de sma? barnen 2-4a?r trodde pa?
tomten.
【3】・Jultomten sa?ger alltid:Finns det na?gra
 
sna?lla barn ha?r.Det a?r klart att de
 
sa?ger att de varit sna?lla.
【4】a.Om de varit sna?lla→ Jaaa!1
 
Om de varit sna?lla→ Ja 1
 
Om dom varit sna?lla→ Ja 1
 




Han fra?gade om de varit sna?lla→ De
 
svarade att de varit sna?lla 1 (5)
【5】b.Har ni varit sna?lla i a?r ?→ Jaaaa!1
(1)
【6】c.Finns det na?gra sna?lla barn ha?r?→
Ja 3
 




Finns det na?ga sna?lla barn ha?r a?→O,
ja,vi a?r sna?lla allihopa !1 (5)
【7】d.Vill det na?gra sna?lla barn i stugan 1
(1)
【8】・Om de varit sna?lla,fo?rsta?s. Ja,varen-
da dag...
【9】・Om dom har varit sna?lla och om dom
 
har a?tit uppmaten pa? tallrikar ia?r.
Ja svara barnet.
【10】・Tomten fra?gar alltid om barnen varit
 
sna?lla i a?r. Da? fa?r de na?mligen ma?nga
 
julklapper! att de varit sna?lla i a?r tog
 
de tomten i hand o tackade.
【11】・litet allma?nt prat om jul-julklappar,
om va?dret,hur han kommit dit, vilka
 
vi var,sva?rt att besvara.
【12】 1.julgodis2 pepparkakor och kar-
ameller1 choklad ask1 ett  paket
 
inneha?llande godis1 (5)
【13】 2.julgro?t1 julmat1 (2)
【14】 3. julklappar1・teckningar1・tva?
bo?cker(en till tomtemor)1 (各１)
【15】 4.・minns inte 1
・Vi glo?mde ge honom paketet! Fy
 
pa? oss !1 (3)
【16】 1.husmor2 fru i huset1 damen1 (4)
【17】 2.・barnen1 fra?n ett barn1 (2)
・ de o?vriga i familjen 1 fra?n alla
 
inblandade1 (2)
【18】 3.fra?n far i huset1・min man och mig1
(各１)
f.【1】・Finns det na?gra sna?lle barn ha?r ?→
Jaaaaa!!!
・“God Jul” Finns det na?gon sna?lla
 
barn ha?r?→“Jaa”
・Han fra?gade alltid om det fans na?gra
 
sna?lla barn
・Om det finns na?gra sna?lla barn i huset
【2】・Om jag hade varit sna?ll under a?ret1
・Om man varit sna?ll och duktig1 (2)
【3】・Exactly1 samma som i  nutid1
 
samma som ovan ungefa?r1
・samma som tidigare angivits1 Lika1
(5)
【4】・Finns det na?gra sna?lla barn ha?r? Ja,
svarade jag da?.Tomten bad ofta oss
 
barn att sjunga na?gon sa?ng eller spela
 
na?got.
【5】・Go’kva?ll,finns det na?gra sna?lla barn
 
ha?r? Jag och min syster svarade:“Ja,
det finns det.”
【6】・Finns det na?gra sna?lla barn ha?r Jag
 
svarade inte.
【7】・Jultomten fra?gade ocksa? mej om det
 
fanns na?gra sna?lla barn.Alltid svarade
 
man Ja.
【8】・Samma som ovan ungefa?r＋finns det
 
na?gra sna?lla barn?(Dum fra?ga)
【9】・Minns bara att jag go?mde mig under
 
bordet.
【10】・Om det kommit en tomte skulle ba?de
 




g.【1】1.gro?t1 julgro?t1 en sk a?l  med
 
grynsgro?t1 (3)
【2】2.kna?ck(som fastnade i ska?gget)1・
va?ffer el pepparkakar1 (各１)
【3】3.・vete inte1
・tror jag inte1 (2)





rets jultomte hade skoteroverall och
 
barnen sacknade de ro?da kla?derna.
【3】・inget
【4】・Jultomtar har alltid varit lika, ro?da
 
kla?der och ro?da luva,stort ska?gg.
【5】・I min barndom hade vi ingen jultomte.
















6.far syskonbarn sva?rfar  sva?rmor
 









9.faster farbror moster morbror
 
10.min mans mor min mans systerbarn
 
11.endast de na?rvarande sla?ktingar:barn＋
make
 
12.en syster o hennes man
 
13.min syster mina syskonbarn
 











17.De som a?r tillsammans pa? julafton
 
18.med familjemedlemmar & syskon &




a.1.Julaftonen a?r den sto?rsta ho?gtiden pa? a?ret
 
fo?r familjen.
2.Det a?r ho?gtidligt med jul.Fo?r da? samlas vi
 
alla,och a?ter a? delar ut klappar.Man hin-
ner sa? sa?llan tra?ffas.Man ser framemot
 
det.Na?r det bo?rjar lackas mot jul.Juldagen
 
brukar vi titta pa? alla fina saker,vaka ute a?
promenera,a?ka skidor....?ka?lke om det a?r
 
en vit jul.
3.Vi tra?ffas alltid hemma hos mig pa?
julafton.Min familj,mina fo?ra?ldrar, sva?r-
fo?ra?ldrar,syskon,syskonbarn,a?ter jul mat,
och delar ut julklappar och har det trevligt.
4.Jag har firat jul utanfo?r L en ga?ng i hela
 
mitt liv och det var ingen riktig jul fo?r mig.
L och jul ho?r ihop fo?r mig.I a?r har jag
 
julpyntat mer a?n na?gonsin tidigare.
5.Jag tycker om julen och tiden fo?re med
 
fo?rberedelser och planering info?r den.Fo?r-
so?ker ha?lla pa? traditioner och hoppas att
 
mina barn ska minnas sina barndoms jular
 
och att de ocksa? ska fo?ra en del traditioner
 
vidare.
6.Julafton a?r roligaste dagen pa? a?ret.Med
 
tanke pa? alla julklappar.Det a?r sa? fin sta?m-
ning.Det luktar sa? gott fra?n ljusen och
 
maten och julgodiset.Det blir sa? hem trev-
ligt med alla dekorationer,julgran och allt.
Om det sen a?r－5°kallt ute och 50cm sno?
(minst) a?r allt perfekt.Det knarrar sa?
mysigt under fo?tterna.
b.1.Na?r jag var liten a?kte vi till julottan med
 
ha?st och sla?de(na?r det fanns sno?)
2.Min stora o?nskan a?r att fa? a?ka ha?st och
 
sla?de till kyrkan pa? julotta pa? juldagen.
3.Anga?ende att fara till kyrkan, har vi ett
 
stort problem, har ingen bil, inga bussar,
ga?r Lo?rdag,So?ndag.Att ta taxi har vi inte
 
ra?d med.I sta?llet fa?r vi se julottan pa? TV.
4.Na?r vi ga?r i kyrkan pa? julen brukar vi
 
ta?nda ljus pa? avlivdna anho?rigas gravar.
5.Jag beso?ker sa? ofta jag har tillfa?lle &
speciellt pa? jul afton, mina anho?rigas
 
gravva?rdar& ta?nder ljus,ba?de pa? julafton
& juldagsmorron.
c.1.Jag tycker det a?r fo?r stor hysteri info?r julen
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 med julklappar,mat osv.
2.Fo?rr a?t vi all julmat samtidigt.Nu delar vi
 
upp det.Sa? vi a?ter gro?t till frukost,skinka,
lutfisk mm till middag.Julen a?r stressigare
 
nu.Kanske beror det pa? att man a?r vuxen
 
och planerar allt med mat och sa?dant sja?lv.
3.Jag har ett hotel,och da?rmed vanligen har
 
huset fullt av folk som fo?rva?ntar sig en
 
traditionell julafton.Jag kan mycket om
 
seder och bruk, men ma?ste anpassa till
 
storhusha?ll.Det medfo?r ochsa?,att ga?sterna
 
fa?r en “ledig”jul, med jag har en helt
 
bunden och arbete om jul-inte en vanlig
 
familje jul.Dessutom bor alla sla?ktingar
 
la?ngt bort.
付記)
・上記のスウェーデン語はパソコンに入力できな
いものを除いては、ほぼ回答者の記述通りに記
した。スペルの誤りと思われる箇所も手を加え
ずそのまま載せている。
・判読できなかった箇所は「.....?」で記し、下線
も加えた。
・A.b.の①－?と同e.の①－?、およびB.b.の
①－⑥と同e.の①－⑥は、それぞれ回答欄に挙
がった言葉を含んだ文章または語句である。今
回直接言及することはなかったが、次稿で取り
あげるので今回一緒に掲載した。
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